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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak dikemudian hari ada ketidakbenaran dalam









“ Sesungguhnya telah kami berikan hikmah ( ilmu pengetahuan ) kepada Luqman, 
(firman kami) : ‘Berterima kasihlah kepada Allah, barangsiapa yang berterima 
kasih (kepadaNya), maka hanya berterima kasih untuk dirinya dan barang siapa 
yang kafir (tidak berterima kasih ) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji.” ( Q S. Luqman : 12 ) 
 
 
“ Children learn what they live ( Anak belajar dari kehidupannya ).” 
 
Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 
anak kelompok A TK Aisyiyah Pulosari01, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten 
Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 melalui metode bermain 
pantomim.Penelitian ini dilaksanakan selama 3bulan mulai bulan Maret sampai 
Mei 2013 dengan menggunakan desain  penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
dua  siklus dengan empat kali pertemuan. Masing-masing siklus terdiri dari 
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 
dan refleksi (reflecting).Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK 
Aisyiyah Pulosari 01 tahun pelajaran 2012/2013. Data yang dikumpukan berupa 
kemampuan motorik kasar  anak dan proses penerapan metode bermain pantomim 
dalam pembelajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan kemampuan motorik 
kasar anak dari Siklus I sampai dengan Siklus II. Rata-rata persentase pencapaian 
kemampuan motorik kasar  anak meningkat berturut-turut dari prasiklus, sikus I 
hingga siklus II  adalah 46,01% di prasiklus, 64,75% di siklus I dan 82,81 di 
siklus II. Sedang ketuntasan kemampuan motorik kasar anak terus meningkat dari 
0% di prasiklus, 12,5% di siklus I, dan 87,5% di siklus II.Dengan demikian 
didapat kesimpulan daripenelitian ini bahwa jumlah anak yang mencapai 
persentase pencapaian telah memenuhi indikator pencapaian yaitu apabila 
sekurangnya 80% anak mampu mencapai persentase pencapaian sebesar 80%. 
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